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Novi svezak publikacije, neuobi~ajeno opse`an, donosi niz radova koji ra-
spravljaju teorijska i prakti~na pitanja primjene UDK u sadr`ajnoj obradi doku-
menata, dakle za njihovo klasificiranje, a, u novije vrijeme sve ~e{}e, i za pred-
metno ozna~ivanje.
U uvodnom dijelu, predsjedatelj Izvr{nog odbora UDK Konzorcija (UDCC
EC) A. Stevens komentira opse`nost ovoga izdanja do ~ega je do{lo zbog brojnih
promjena koje su se na polju upravljanja shemom i njezinom primjenom dogodile
tijekom 2004. godine. Na primjer, ~lanice Konzorcija iz Japana (INFOSTA) i Slo-
va~ke (Nacionalna knji`nica) otklonili su daljnje ~lanstvo, ostavku na mjesto ravna-
telja podnijela je Caren Aspers, a G. Robinson, urednik engleskih izdanja UDK tije-
kom dvadeset godina, povukao se u mirovinu. Tijekom 2004. godine radilo se na
suplementu nizozemskom izdanju UDK koji je dovr{en i predan na uporabu kon-
cem 2004. uz pomo} i suradnju djelatnika nizozemske Kraljevske knji`nice (Konin-
klijke Bibliotheek), knji`ara koji raspa~avaju izdanje i dr. Budu}i da je Konzorcij
mala, neprofitna organizacija, Stevens apelira na ~lanice Konzorcija da urednije
izvr{avaju svoje financijske obveze i tako doprinesu njegovom poslovanju.
Glavna urednica UDK sheme I. C. McIlwaine u uvodnom tekstu daje pregled
doga|anja vezanih za UDK tijekom 2004. godine. MRF (Glavna uputna datoteka
UDK) postoji ve} deset godina i Uredni~ki je odbor odlu~io ispraviti sve pogre{ke
koje su se potkrale i provla~ile u svim predhodnim izdanjima. Nadalje, govori o
provedenim izmjenama u shemi, posebice u op}im pomo}nim tablicama za mje-
sto (T1e) kao i u glavnim tablicama.
U publikaciji su svoje mjesto na{li i radovi o primjeni UDK. Sude}i po njima,
suvremeni je trend kori{tenje UDK za sadr`ajnu obradu u cjelini, zna~i i za klasi-
ficiranje, ali i za predmetno ozna~ivanje, odnosno izdradbu op}eg tezaurusa. Ra-
dovi koji raspravljaju ovaj aspekt sheme izlaganja podneseni su na konferenciji
ISKO u Londonu 2004.
Agnes Hajdu Barát, Sveu~ili{te u Szegedu, pi{e o primjeni UDK u Ma|arskoj
i uspostavljanju Ma|arskog op}eg rje~nika za informacijsko pretra`ivanje
(MÁTrikSz) koji sadr`i predmete, deskriptore i UDK kodove, a dostupan je u
OPAC-u Ma|arske nacionalne knji`nice. UDK kodovi, me|utim, ne koriste se na
zadovoljavaju}oj razini dosljednosti – prisutne su razlike izme|u klju~nih rije~i i
UDK oznaka, tj. izme|u lingvisti~ke razine i razine znanja. U komunikaciji zna-
nja putem UDK koristi se Totalzoom tehnologija ~ije su zna~ajke, posebice u in-
formacijskom pretra`ivanju, iscrpno izlo`ene.
W. Schallier, Sveu~ili{na knji`nica Leuven, Belgija pi{e o izgradnji predmet-
noga sustava temeljenog na UDK te zaklju~uje da je za ovu knji`nicu UDK naj-
bolja osnova za predmetno ozna~ivanje zbog svoje univerzalnosti, fleksibilnosti i
fasetne strukture, kojoj posebice doprinose suvremena restrukturiranja pojedinih
skupina sheme. Za potrebe sadr`ajne obrade izra|uje se, temeljem UDK, norma-
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tivna datoteka koja obuhva}a glavne i pomo}ne UDK kodove i njihove kombina-
cije. Pritom se neke UDK oznake koriste samo kao sintakti~ke indikacije, ~vorne
to~ke, i uz njih nisu vezani stvarni dokumenti. U tijeku je konverzija
DOBIS/LIBIS kataloga u ALEPH500 (format MARC 21) koja }e biti dovr{ena ti-
jekom 2005. godine.
V. Francu, Sredi{nja sveu~ili{na knji`nica Bukure{t, pi{e o iskustvima ove
knji`nice u izgradnji op}ega tezaurusa izvedenog iz UDK i vi{ejezi~nog pristupa
informacijama. Rad najprije donosi relevantne povijesne informacije o praksi tije-
kom 1960-ih i 1970-ih godina, kada je UDK kori{ten kao ’povezni’ jezik upravo
zbog svojih op}epoznatih zna~ajki, na primjer, fleksibilnost i sinteza oznake, ter-
minolo{ko bogatstvo, univerzalan obuhvat znanja, neovisnost o jeziku, hijerarhij-
ska struktura s logi~kim vezama me|u stru~nim brojevima, {to je omogu}ilo kon-
verziju UDK oznaka u termine tezaurusa pri kori{tenju u hibridnom sustavu infor-
macijskoga pretra`ivanja. U Rumunjskoj je, na tragu prethodnih iskustava, izra-
|en LTHES (2002.), prvi interdisciplinarni tezaurus na engleskom, francuskom i
rumunjskom jeziku izveden iz Rumunjske skra}ene verzije UDK. Drugi tezaurus,
PTES, temelji se na D`epnom izdanju UDK/UDC (1999). Pri izradi obaju tezauru-
sa kori{tene su norme ISO 2788:1986 i ISO 5964:1985. Eksperimentalna baza po-
dataka izra|ena je temeljem stru~noga kataloga Knji`nice, a pretra`ivanje je
mogu}e po UDK oznakama i njihovomu tekstualnom opisu.
A. Slavi} (University College London) izradila je iscrpnu bibliografiju prije-
voda UDK u 2004. godini1 temeljem provedenoga istra`ivanja. Pregled prijevoda
UDK od vremena FID-a do UDK Konzorcija, nastanak i zada}a MRF-a, uporaba
klasifikacije za sadr`ajnu obradu mre`nih elektroni~kih izvora samo su neke od
odrednica ovoga rada. Ista je autorica, u zasebnom prilogu, izradila i redovit popis
prijevoda UDK2 i radova o UDK.
Primjena UDK u pojedinim zemljama prikazana je dvama radovima: A. Ló-
pez izvje{tava o AENOR izdanjima UDK proizvoda u tiskanom i elektroni~kom
obliku. Godine 2000. objavljeno je [panjolsko izdanje UDK, skra}eno izdanje ob-
javljeno je 2001., a prijevod priru~nika I. C. McIlwaine UDK: upute za uporabu
objavljen je 2003. godine. AENOR }e uskoro objaviti d`epno izdanje UDK i do-
datak s najnovijim izmjenama i dopunama (npr., skupina 2, op}e pomo}ne oznake
za mjesto i dr.); J. Arskij pi{e o radu na polju UDK u Rusiji i aktivnostima Ruskog
instituta znanstvenih i tehni~kih informacija (VINITI).
O a`uriranju Op}e decimalne klasifikacije {umarstva (Global Forrest Deci-
mal Classification: GFDC), specijalne klasifikacijske sheme uklju~ene u UDK su-
stav, pi{e B. Holder, a I. C. McIlwaine detaljno obrazla`e op}e pomo}ne oznake
za mjesto (T1e) pri ~emu raspravlja pitanja lingvisti~ke, administrativne, povije-
sne (kolonijalne), politi~ke, zemljopisne provenijencije s nizom primjera (mo-
gu}ih) rje{enja iz prakse.
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PRIKAZI
1 Prema tim podacima, UDK tablice prevedene su na 38 jezika.
2 Najavljeno je i hrvatsko srednje izdanje.
U odjeljku prijedloga, I. C. McIlwaine i N. J. Williamson izvje{tavaju o tijeku
restrukturiranja skupine 61 Medicina. U 2004. godini rad je bio usmjeren na pod-
skupinu 617.6/.9 @iv~ani sustav. Neurologija, a prijedlog podjele podskupine dan
je na uvid.
Izmjene i dopune provedene u UDK tijekom 2004. godine obuhva}aju pomo-
}ne i glavne tablice.3
U pomo}ne tablice, na primjer, za oblik, T1d uvedeni su brojevi: (076.6) pro-
gramirani tekstovi i (083.17) raspored sati; za mjesto, T1e: nova razrada oznaka
(437.6) Slova~ka, (497.4) Slovenija i pojedinih afri~kih zemalja (6...).
U glavnim tablicama, na primjer, u skupini 004 novouvedeni brojevi su:
004.773.6 chatrooms,
004.773.7 newsrooms, forumi, online raspravi{ta
004.774 HTTP aplikacije, web stranice, izvori, sadr`aj
004.774.2 semanti~ki web
004.774.6BLOG blog
004.775 WAIS, gopher, portali, pretra`iva~i itd.
U skupini 504 novouveden je broj 504.35 geneti~ko zaga|enje, u skupini
602, podjela 602.7 glasi ’kloniranje’ i dijeli se na 602.72 embriono kloniranje i
602.74 somatsko kloniranje. U skupini 62 uveden je broj 620.3 nanotehnologija
(620.3:... nanotehnologija pojedinih tehnologija), a u skupini 94 uvedena je nova
klasifikacija povijesti Irske, [kotske, Engleske i kolonija, koja se temelji na upo-
rabi op}ih pomo}nih oznaka za vrijeme (Tablica 1g).
Zna~ajnije izmjene provedene su u skupini 37 u kojoj je uvedena podjela
37.09 Organizacija obrazovnih ustanova ~ije su podjele zamijenile prethodnu
podskupinu 371 i njezine podjele, a mogu se primjenjivati i u drugim podskupina-
ma ove skupine, u kojima su tako|er provedene manje izmjene, na primjer, u pod-
skupini 376 Specijalne {kole u kojoj je predvi|ena zamjetnija uporaba op}ih
pomo}nih oznaka za osobe (T1k-05) za ozna~ivanje odgoja i obrazovanja osoba s
posebnim potrebama.
Zavr{ni dio publikacije ~ini prvi dio tablice pro{irenih i izmijenjenih op}ih
pomo}nih oznaka za mjesto (T1e).
Jelica Le{~i}
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3 U ovom se prikazu donosi samo njihov izbor, u radnom prijevodu i/ili izvornom obliku, bez
navo|enja, klasifikatorima dobro znanih, naziva skupina.
